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1 Ce petit  recueil  s’adressant  à  un public  non-spécialiste donne un aperçu des langues
iraniennes depuis l’époque la plus reculée jusqu’à l’iranien contemporain. Il reprend une
série de cinq articles parus entre 1995 et 1998 dans une revue du service culturel de
l’ambassade iranienne en Allemagne. Les articles condensent le contenu beaucoup plus
détaillé de l’ouvrage Compendium Linguarum Iranicarum,  Wiesbaden, 1989, publié par le
même auteur. On regrette seulement qu’un tel ouvrage récent n’existe pas en français,
d’autant plus que la traduction française par Joyce Blau, du livre russe de Iosif M. Oranskij
Les langues iraniennes (Paris, 1977) est maintenant largement dépassée.
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